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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran
dinas pemuda olahraga dan pariwisata dalam mengembangkan wisata danau
menduyan kabupaten Indragiri hulu dan juga mengetahui hambatan-hambatan
yang dialami dinas pemuda olahraga dan pariwisata dalam mengembangkan
wisata danau menduyan. Adapun penomena yang penetiti temukan di lapangan
adalah kurangnya pengembangan yang dilakukan oleh dinas pemuda olahraga dan
pariwisata danau menduyan hal ini dapat dilihat dari beberapa prasarana dan
sarana yang sudah rusak dan hilang, kurangnya promosi yang dilakukan oleh
dinas pemuda olahraga dan pariwisata hal ini dapat dilihat dari masih belum
banyaknya pengunjung yang datang ke objek wisata danau menduyan. Adapun
populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kepala dinas, kepala seksi
pengembangan objek dan daya Tarik wisata, pegawai staf bidang pariwisata,
pengunjung objek wisata danau menduyan, dan juga pengelola objek wisata danau
menduyan. Adapun Teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan yaitu teknik
aksidential sampling yaitu dengan cara menemui masyarakat atau pengunjung
yang datang ke objek wisata danau menduyan. Data dalam penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan
data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Adapun tipe
penelitian yang digunakan yaitu tipe kuantitatif dengan metode deskriftif. Adapun
hasil penelitian yang dilakukan terhadap peran dinas pemuda olahraga dan
pariwisata berada pada kategori “ Cukup Berperan ” adapun hambatan dinas
pemuda olahraga dan pariwisata adalah, dinas pemuda olahraga dan pariwisata
masih kurang aktif di dalam mengembangkan potensi objek wisata danau
menduyan, masih kurangnya di dalam mempromosikan objek wisata danau
menduyan, kurangnya alokasi dana anggaran, masih kurangnya partisipasi
masyarakat sekitar maupun pengunjung dalam menjaga objek wisata danau
menduyan. Dari hasil penelitian dan juga hambatan yang penulis kemukakan.
Maka penulis menyimpulkan dan juga memberi saran kepada dinas pemuda
olahraga dan pariwisata.
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This study aims to know and analyze the role of youth sports and tourism
in developing a lake tour menduyan Indragiri upstream district and also find out
the barriers experienced by youth sports and tourism in developing a lake tour
menduyan. The penomena that penetiti find in the field is the lack of development
undertaken by the youth sports and tourism office lake menduyan this can be seen
from some infrastructure and facilities that have been damaged and lost, the lack
of promotion by the youth sports and tourism this can be seen from still not many
visitors who come to lake attractions menduyan. The population and sample in
this research are head of department, head of object development and tourism
attraction, staff of tourism staff, visitors of lake favorites, and also the manager of
lake attraction menduyan. The sampling technique that researchers use is
aksidential sampling technique that is by meeting people or visitors who come to
lake attractions menduyan. Data in this research consist of primary data and
secondary data. In this study, researchers collect data through observation,
interviews, questionnaires, and documentation. The type of research used is
quantitative type with descriptive method. The results of research conducted on
the role of youth sports and tourism are in the category "Good Enough" while the
obstacles of youth sports and tourism is, the youth sports and tourism is still less
active in developing the potential of lake attractions menduyan, still lack in
promoting lake attractions menduyan, lack of budget allocations, still lack of
participation of surrounding communities and visitors in guarding lake attractions
menduyan. From the results of the study and also the barriers that the authors
pointed out. So the authors conclude and also give advice to the youth sports and
tourism.
